Abrigo individual para terneiras. by unknown
A criação de terneiras é um segmento de fundamental importância nos sistemas 
de produção de leite, independente do modelo de produção adotado.
Uma terneira bem criada é a base e a certeza da manutenção e melhoria do 
padrão genético e produtivo do rebanho leiteiro. Para que se obtenham resulta-
dos adequados, os animais devem apresentar um bom desenvolvimento corpo-
ral, o que está diretamente ligado às condições de conforto, manejo sanitário e 
manejo alimentar.
Uma terneira bem criada é a base e a certeza da manutenção e melhoria do 
padrão genético e produtivo do rebanho leiteiro. Para que se obtenham resulta-
dos adequados, os animais devem apresentar um bom desenvolvimento corpo-
ral, o que está diretamente ligado às condições de conforto, manejo sanitário e 
manejo alimentar.
Fazem parte do manejo sanitário desses animais, a ingestão do colostro, corte e 
desinfecção do umbigo, vacinas e controle de endo e ectoparasitas, entre outros, 
e do manejo alimentar, o fornecimento de leite, ração balanceada, feno,  mistura 
mineral, água, etc.
Esses cuidados iniciais são importantes e devem ser considerados juntamente 
com a condição de conforto dos animais recém nascidos. A região de clima 
temperado apresenta variações climáticas acentuadas entre as estações do ano, 
com grandes diferenças de temperatura, umidade, velocidade dos ventos e 
precipitação pluviométrica.  A terneireira “Guaxinha Jersey” foi adaptada para 
enfrentar as condições climáticas desta região, reunindo praticidade, proteção e 
economicidade.
Abrigo Individual para 
Terneiras
Vida útil: 3 anos
Permite o desmame de 3 a 4 terneiras/ano
Material necessário
Tipo Quantidade Unidade de medida Descrição
Tábua 13 metro 30,0 cm x 1/2"
Tábua 1,5 metro 13,5 cm x 1"
Caibro 4 unidade 2,5 cm x 7,0 cm x 4,50 m
Caibro 2 metro 2,5 cm x 4,0 cm
Ripa 1 unidade 2,0 cm x 2,0 cm x 5,40 m
Prego 0,3 Kg 17 x 27
Prego 0,2 Kg 12 x 12
Telha de 
Zinco
1,5 unidade 1,5 m x 0,9 m
A terneireira é fechada em três lados tendo apenas a parte da frente aberta. Uma ja-
nela destacável que facilita o arraçoamento e serve para ventilação foi colocada na 
parte do fundo. O material utilizado é resultado de uma série de avaliações, tornan-
do-a uma instalação leve, resistente e econômica. Além disso, a colocação de braços 
permite seu deslocamento em busca de ambientes secos e higienizados.
A “Guaxinha Jersey” é uma instalação especialmente recomendada para terneiras 
de ração Jersey, na fase de aleitamento, na região de clima temperado.
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